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EN studentenmaskerade heeft onlangs GERMANICUS in de 
stad Utrecht laten rondwandelen. 
I Om Keizer AUGUSTUS in den Haag te zien, moet men 
naar het Stadel-Museum te Frankfurt a.M. gaan en het 
schilderstuk gemerkt No. 97 in oogenschouw nemen. Dit 
zeer fraaie paneel, hoog 69, breed 85 centimeter, is toe- 
geschreven aan DIRK BOUTS, een te Haarlem - men weet 
niet juist wanneer -- geboren schilder, die in 1450 te Leuven, de toenmalige 
hoofdstad van Brabant, gevestigd was, en aldaar in 1475 stierf. 
In de middeneeuwen verhaalde men een aardige legende, volgens welke 
de Tiburtijnsche Sibylla aan Keizer AUGUSTUS de geboorte van Christus zou 
hebben medegedeeld. Dit verhaal is het onderwerp van de schilderij van DIRK 
BOUTS; men ziet er de Sibylla die den op de knieen gevallen Keizer de 
H. Maagd vertoont, zwevende in de lucht en het goddelijk kindje dragende; 
rondom den Keizer staan twaalf leden zijner hofhouding, blijkbaar allemaal por- 
tretten. Archaelogie was in de XVe eeuw onbekend; de schilder zag er dan ook 
geen bezwaar in, om zijn personaadjes te malen in de kleederdracht van zijn eigen 
tijd, volgens de mode aan het weelderige Bourgondische Hof gebruikelijk. Ook 
voor de omgeving miste hij oudheidkundige gegevens; hoe het Roomsche Palatijn 
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er zoo wat uitgezien had, wist hij niet. Hij heeft daarom zijn toevlucht genomen 
tot een paleis in zijn onmiddellijke nabijheid en wel tot het Haagsche grafelijke 
Hof, dat toen een paar eeuwen oud was; vermoedelijk - zoo zal hij gedacht 
hebben - zag het paleis der Romeinsche Keizers er ongeveer ook aldus uit. 
Dat hij niet het kasteel te Leuven of het Hof te Brussel tot leiddraad nam, mag 
doen veronderstellen, dat hij het stuk schilderde v66rdat hij naar Brabant trok, 
dus v66r 1450. 
Hij heeft derhalve het visioen van Keizer AUGUSTUS voorgesteld met het 
Haagsche Hof als achtergrond. Men zou evenwel teleurgesteld worden, als men 
verwachtte een getrouwe afbeelding van dit Hof te zien, welke alsdan de oudst 
bekende zou wezen. Neen, de schilder heeft zich menige ingrijpende vrijheid 
veroorloofd. 
De toeschouwer wordt verondersteld, te staan op de plek, waar thans de 
Tweede Kamer is, en te zien naar het Noorden; doch daar de schilder als achter- 
grond een ruime perspektief verlangde met een landschap, heeft hij het toen 
ter tijd overigens onaanzienlijk gebouw, dat tusschen Binnen- en Buitenhof stond, 
weggelaten, en de twee Hoven tot 66n gemaakt. Zoodoende kon hij links de 
Gevangenpoort laten zien, dan een doorkijk over den vijver naar de duinen, in 
het midden den vleugel, thans door de Eerste Kamer ingenomen, en rechts de 
Groote Ridderzaal. 
De Gevangen- of Voorpoort bestaat alleen uit het poortgebouw, met - aan 
de Westzijde - een traptoren, ongeveer ter plaatse waar zich thans nog de 
trap bevindt. Het westelijk gevangenisgebouw ontbreekt, hetzij omdat het toen 
(circa 145o) nog niet opgetrokken was, hetzij omdat de schilder het eenvoudig 
heeft willen weglaten. 
Voor de poort ligt een houten brug en verder een steenen boogbrug; de 
beek vormde dus een gracht voor de poort. 
Het Buitenhof is aan de vijverzijde gesloten door een gekanteelden muur. 
De Noordelijke vleugel bestond destijds vermoedelijk uit een zwaar, eenigszins 
torenachtig gebouw aan den N.W. hoek en uit een serie woonvertrekken, tegen 
de Zuidzijde waarvan een open gaanderij was aangebouwd (thans Eerste Kamer). 
BOUTS heeft den toren naar eigen inzichten geconstrueerd, de gaanderij van steen 
geacht en geplaatst onder den gevel. 
Voorts vindt men het gebouw, dat oorspronkelijk dezen vleugel verbond 
met het front der Groote Ridderzaal. 
Deze laatste zaal mist haar traptorens, doch heeft den stoep met dubbele 
trap, welcke blijkens de rekeningen in 1376-i 377 werd verbouwd ter vervanging 
van de oorspronkelijke enkele trap, die men bij de laatste restauratie herplaatste. 
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Daarboven vindt men echter niet de vertrekken welke later uit plaatsgebrek 
boven de stoep werden gesticht, maar daar is een op twee steenen zuilen rus- 
tend afdak, in aanleg vrij wel overeenkomend met dat wat er omstreeks 1879 
werd gezet. 
Cm het antieke aanzien van het paleis te verhoogen, heeft de schilder 
een aantal vensters met zuiltjes in tweeen verdeeld, een constructie welke hij zal 
ontleend hebben aan de tegenwoordige Rolzaal, welke ook hem bekend zal ge- 
weest zijn als ouder dan al de overige gebouwen. 
Uit het bovenstaande blijkt dat men niet te doen heeft met een getrouwe 
afbeelding. Mocht intusschen twijfel rijzen, of het wel het Haagsche Hof is 
geweest dat de schilder voor den geest zweefde, dan is er een bijzonderheid welke 
allen twijfel wegneemt; v66r de Ridderzaal ziet men een beer (ursus ferox) aan 
een ketting liggen. Het denkbeeld om hier zulk een beest te plaatsen kan alleen 
opgekomen zijn bij iemand, die den Haag bezocht had. Het is toch bekend, dat 
gedurende langen tijd die van Utrecht verplicht waren jaarlijks een beer, dat is ' 
een mannetjes-varken, aan den Graaf ten geschenke te geven ; dat dier werd dan , 
eenigen tijd aan een ketting op het Binnenhof tentoongesteld, tot groot vermaak 
van de Haagsche jeugd, welke het met allerlei scheldwoorden overstelpte, en tot 
groot verdriet van die van Utrecht, welke door dat gejoel zich erg getergd 
voelden. Wat de oorsprong van dit jaarlijksch geschenk mag geweest zijn, is 
onzeker, maar dit staat vast, dat het als een teeken beschouwd lion worden van 
's Graven vorstelijke waardigheid. 
BOUTS zal gedacht hebben, dat het passend was ook in het paleis van 
Keizer AUGUSTUS zulk een symbool van souvereiniteit te laten zien, maar een 
gewoon zwijn kwam hem te vulgair voor, en zich beroepende op de dubbele 
beteekenis van het woord 
,,beer" heeft hij een ursus ferox geschilderd. 
Het is wel jammer, dat onze Regeering in 1870, toen deze zeer fraaie 
schilderij met de galerij BRENTANO-BIRCKENSTOCK te Frankfort verkocht werd, 
niet getracht heeft haar voor het Mauritshuis te verwerven. Maar in 1870 dacht 
niemand er aan, onze kunstmusea aan te vullen. 
